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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ Ɇɭɫɬɚɹ Ʉɚɪɢɦɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɌɜɨɪɱɟɫɬɜɨɩɢɫɚɬɟɥɹɨɩɢɪɚɸɳɟɟɫɹɧɚɦɢɮɨɥɨɝɢɸɢɬɪɚɞɢɰɢɸɧɚɪɟɥɢɝɢɸɢɮɢɥɨɫɨɮɢɸ
ɜɨɛɪɚɥɨɜɫɟɛɹɤɪɭɩɧɵɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɪɭɛɟɠɚɜɟɤɨɜɂɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɦɞɭɯɨɜɧɨɝɨɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚɝɞɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɨɛɨɪɧɵɦ ɫɥɢɹɧɢɟɦ ɢɞɟɣȼɨɫɬɨɤɚ ɢ ɁɚɩɚɞɚɎɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨɷɬɚ ɨ ɛɵɬɢɢ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨ ɧɚɪɨɞɟ ɢ ɬɩ ± ɷɬɨ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨɇɚɪɭɛɟɠɟɏɏɏɏ,ɜɟɤɨɜɩɢɫɚɬɟɥɶɮɪɨɧɬɨɜɢɤɪɚɡɦɵɲɥɹɥɨɛɥɚɝɟɢɦɢɪɟɡɚɜɨɟɜɚɧɧɨɦɟɝɨ
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
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ȼɢɡɜɟɫɬɧɨɦɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦɷɫɫɟ©ɉɪɢɬɱɚɨɬɪɟɯɛɪɚɬɶɹɯªɇɚɪɨɞɧɵɣɩɨɷɬȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚɆɭɫɬɚɣɄɚɪɢɦ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɢɫɬɨɪɢɸɨɞɪɟɜɧɟɦɩɥɟɦɟɧɢɩɪɚɪɨɞɢɬɟɥɶɤɨɬɨɪɨɝɨɜɟɥɟɥɫɜɨɢɦɫɵɧɨɜɶɹɦɫɪɭɛɢɬɶ
ɩɨɞɟɪɟɜɭɢɫɞɟɥɚɬɶɬɨɱɬɨɞɭɲɚɩɨɠɟɥɚɟɬɉɟɪɜɵɣɫɨɨɪɭɞɢɥɩɥɭɝɞɪɭɝɨɣ±ɥɭɤɢɫɬɪɟɥɵɚɬɪɟɬɢɣɜɵɬɨɱɢɥ
ɫɜɢɪɟɥɶɌɚɤɦɭɞɪɟɰɨɩɪɟɞɟɥɢɥɤɨɦɭɢɡɫɵɧɨɜɟɣɛɵɬɶɩɚɯɚɪɟɦɜɨɢɧɨɦɩɟɜɰɨɦɢɫɤɚɡɚɥ©ɉɭɫɬɶɫɧɚɱɚɥɚ
36 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɜɨɢɧɩɚɲɟɬɡɟɦɥɸɞɚɛɵɨɧɯɨɪɨɲɨɡɧɚɥɱɬɨɧɚɞɥɟɠɢɬɟɦɭɨɯɪɚɧɹɬɶɉɚɯɚɪɶɩɨɫɬɨɢɬɧɚɩɨɫɬɭȿɦɭɬɨɠɟɧɟ
ɦɟɲɚɟɬɡɧɚɬɶɤɚɤɚɹɡɨɪɤɨɫɬɶɢɨɬɜɚɝɚɧɭɠɧɚɜɨɢɧɭȺɩɟɜɰɭɩɪɟɠɞɟɱɟɦɨɧɡɚɩɨɟɬɩɟɪɜɭɸɩɟɫɧɸɧɚɞɨɛɧɨ
ɩɚɯɚɬɶɡɟɦɥɸɢɩɨɫɬɨɹɬɶɧɚɫɬɪɚɠɟɌɨɥɶɤɨɬɨɝɞɚɟɝɨɩɟɫɧɢɛɭɞɭɬɩɨɧɹɬɧɵɢɛɥɢɡɤɢɢɩɚɯɚɪɸɢɜɨɢɧɭª>ɫ
@ɉɪɚɪɨɞɢɬɟɥɶɞɪɟɜɧɟɝɨɩɥɟɦɟɧɢɤɚɠɞɨɦɭɢɡɫɵɧɨɜɟɣɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɫɜɨɛɨɞɭ±©ɱɬɨɞɭɲɚɩɨɠɟɥɚɟɬª
ɧɨɩɨɢɝɪɚɬɶɧɚɫɜɢɪɟɥɢɩɟɪɜɵɦɞɜɭɦɫɵɧɨɜɶɹɦɩɨɱɟɦɭɬɨɨɧɧɟɩɪɟɞɥɨɠɢɥɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɩɢɫɚɬɟɥɶ
©ɉɨɷɡɢɹɮɢɥɨɫɨɮɢɱɧɟɟɢɫɟɪɶɟɡɧɟɟɢɫɬɨɪɢɢɩɨɷɡɢɹɝɨɜɨɪɢɬɛɨɥɟɟɨɛɨɛɳɟɦɢɫɬɨɪɢɹ±ɨɟɞɢɧɢɱɧɨɦ
Ɉɛɳɟɟɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɱɟɥɨɜɟɤɭɬɚɤɨɝɨɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɫɥɟɞɭɟɬɝɨɜɨɪɢɬɶɢɥɢɞɟɥɚɬɶɩɨɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɢɥɢɩɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɤɱɟɦɭɢɫɬɪɟɦɢɬɫɹɩɨɷɡɢɹɩɪɢɞɚɜɚɹɝɟɪɨɹɦɢɦɟɧɚª>ɫ@±ɩɢɫɚɥɜɟɥɢɤɢɣȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶ
ɉɨɟɝɨɦɧɟɧɢɸɮɢɥɨɫɨɮɢɹɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫɭɞɢɜɥɟɧɢɹɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɋɄɶɟɪɤɟɝɨɪɩɨɥɚɝɚɥɱɬɨ±ɫɨɬɱɚɹɧɢɹ
ɈɱɟɜɢɞɧɨɜɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦɜɢɞɟɧɢɢɦɢɪɚɆɄɚɪɢɦɚɜɫɟɷɬɨɢɦɟɟɬɦɟɫɬɨɛɵɬɶɢɛɨɤɚɤɢɭɥɸɛɨɝɨɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
ɫɥɨɜɚɟɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɫɭɞɢɜɥɟɧɧɨɝɨɜɡɝɥɹɞɚɧɚɛɵɬɢɟɢɫɭɳɟɟɚɧɚɢɫɯɨɞɟɫɬɨɥɟɬɢɹɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ
ɫɧɟɤɨɬɨɪɵɦɨɬɱɚɹɧɢɟɦ©ɋɝɨɞɚɦɢɜɫɟɛɨɥɶɲɟɨɳɭɳɚɸɝɨɪɞɵɣɞɪɚɦɚɬɢɡɦɷɩɨɯɢɦɚɥɚɹɦɨɹɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ
ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɧɟ ɩɪɟɠɧɟɝɨ ɤɨɝɞɚ ɨɧɨ ɛɵɥɨ" ɛɟɫɩɟɱɧɨɝɨ ɜɟɫɟɥɶɹ ə ɧɟ ɫɬɚɥ ɦɪɚɱɧɵɦ Ɍɨɥɶɤɨ
ɹ ɪɚɞɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɭɦɟɸ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɇɟɥɶɡɹ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɨɣ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɉɪɨɫɬɨ ɫɬɪɨɠɟ ɫɬɚɥɨ
ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɟª>ɫ@ɀɢɬɶɜɨɛɳɟɫɬɜɟɢɛɵɬɶɫɜɨɛɨɞɧɵɦɨɬɨɛɳɟɫɬɜɚɧɟɥɶɡɹɭɬɜɟɪɠɞɚɥɢɤɥɚɫɫɢɤɢ
ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɮɢɥɨɫɨɮ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɤɨɝɞɚ ɝɥɭɛɨɤɨ ɨɳɭɳɚɟɬ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɹ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɆɄɚɪɢɦ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ ɷɩɨɯɭ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧ ɜ  ɝɨɞɭ  ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ
ɍɮɵ ɋɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɟɝɨ ©ɦɟɫɬɨɪɚɡɜɢɬɢɹª  ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɢɥɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɢɞɟɣ
ȼɨɫɬɨɤɚɢɁɚɩɚɞɚɉɨɷɬɨɦɭɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɩɢɫɚɬɟɥɹɫɬɚɥɨɨɛɪɚɡɰɨɦɩɨɞɥɢɧɧɨɝɨ©ɜɱɭɜɫɬɜɨɜɚɧɢɹªȼȾɢɥɶɬɟɣ
>@ ©ɜɠɢɜɚɧɢɹª Ɇ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ >@ ɜ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɭɸ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɮɢɥɨɫɨɮɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
©ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɫɭɠɞɟɧɨɛɵɥɨɦɨɟɦɭɧɚɪɨɞɭɨɤɚɡɚɬɶɫɹɧɚɫɬɵɤɟɞɜɭɯɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ±ȿɜɪɨɩɵɢȺɡɢɢɗɬɨɧɟ
ɩɪɨɫɬɨɫɬɵɤɦɚɬɟɪɢɤɨɜ ɷɬɨɪɭɛɟɠɞɜɭɯɤɭɥɶɬɭɪɞɜɭɯɫɭɞɟɛ±  ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣɢ ɚɡɢɚɬɫɤɨɣəɦɟɱɬɚɸɱɬɨɛɵ
ɩɨɷɡɢɹɦɨɟɝɨɧɚɪɨɞɚɜɨɛɪɚɥɚɜɫɟɛɹɰɜɟɬɩɶɹɧɹɳɢɣɚɪɨɦɚɬɫɩɨɤɨɣɧɭɸɦɭɞɪɨɫɬɶɩɨɷɡɢɢȼɨɫɬɨɤɚɫɭɪɨɜɭɸ
ɩɪɚɜɞɭɠɢɡɧɢɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɭɸɩɪɢɡɵɜɧɨɫɬɶɚɤɬɢɜɧɵɣɪɚɡɭɦɩɨɷɡɢɢɁɚɩɚɞɚª>ɫ@Ⱥɜɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɦɰɢɤɥɟ
ɯɝɨɞɨɜ©ȿɜɪɨɩɚ±ȺɡɢɹªɆɄɚɪɢɦɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɧɚɛɥɸɞɚɟɬ©ɂɫɭɞɢɜɥɟɧɶɟɦɹɫɦɨɬɪɸɇɚɤɪɨɯɨɬɧɨɝɨ
ɦɭɪɚɜɶɹɂɡȺɡɢɢɜȿɜɪɨɩɭɨɧȻɵɥɢɧɤɭɬɚɳɢɬȾɥɹɠɢɥɶɹª>ɫ@ɂɩɢɫɚɬɟɥɶɩɨɞɨɛɧɨɧɟɭɫɬɚɧɧɨɦɭ
ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɨɦɭ ɦɭɪɚɜɶɸ ©ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɟɬª ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ©ɦɨɫɬª ɦɟɠɞɭ ȿɜɪɨɩɨɣ ɢ Ⱥɡɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɜɟɪɨɣ ɢ
ɪɚɡɭɦɨɦ ɦɟɠɞɭ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨɦ ɢ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɬɜɨɦ ɢɛɨ ɢɫɥɚɦɫɤɚɹ ɪɟɥɢɝɢɹ ©ɬɪɢɭɦɮɚɥɶɧɨ ɲɟɫɬɜɭɟɬª ɩɨ
ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɸɟɝɨɧɚɪɨɞɚɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɦɧɨɝɢɯɫɬɨɥɟɬɢɣ>ɫ@
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɩɨɷɬɨɦɭɪɟɥɢɝɢɹɂɫɥɚɦɚɢɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟɧɨɪɦɵɲɚɪɢɚɬɚɨɤɚɡɚɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚɦɢɪɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɢɆɭɫɬɚɮɵɄɚɪɢɦɨɜɚɜɫɟɦɶɟɤɨɬɨɪɨɝɨɫɜɹɬɨɱɬɢɥɢɄɨɪɚɧ>@©Ʉɨɝɞɚɜɞɨɦɟɫɨɛɢɪɚɥɢɫɶ
ɩɨɱɬɟɧɧɵɟ ɝɨɫɬɢ ɨɬɟɰ ɥɸɛɢɥ ɱɬɨɛɵ ɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɥ ɫɜɨɢ ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɪɨɤɚɗɬɨ ɹ ɞɟɥɚɥ ɫ
ɪɜɟɧɢɟɦɢɭɫɟɪɞɢɟɦ«ɋɦɚɥɵɯɥɟɬɹɛɵɥɩɪɢɭɱɟɧɤɦɨɥɢɬɜɚɦɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɤɨɬɨɪɵɯɨɳɭɳɚɥ
ɞɨɜɨɥɶɧɨɫɢɥɶɧɨª > ɫ @Ɉɬɫɸɞɚ ɤɨɪɚɧɢɱɟɫɤɢɟɦɨɬɢɜɵɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯɛɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨɩɢɫɚɬɟɥɹɢɦɟɸɬ
ɨɫɨɛɭɸɫɢɥɭɢɩɟɪɟɮɪɚɡɢɪɭɹɆȽɚɧɞɢɦɨɠɧɨɫɤɚɡɚɬɶɱɬɨɨɧ©ɩɪɨɯɨɞɢɬɱɟɪɟɡɩɭɫɬɵɧɸªɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɬɜɚ
ɆɄɚɪɢɦɧɟɛɵɥɩɪɚɜɨɜɟɪɧɵɦɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧɨɦɧɨɤɚɤɢɜɫɟɫɨɪɨɞɢɱɢɟɳɟɫɞɟɬɫɬɜɚɡɧɚɥɦɨɥɢɬɜɵɢɄɨɪɚɧɚ
ɬɨɱɬɨɡɚɥɨɠɟɧɨɜɪɚɧɧɟɦɞɟɬɫɬɜɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ©ɜɵɬɪɚɜɢɬɶªɢɡɱɟɥɨɜɟɤɚɢɛɨɨɧɨɫɬɚɟɬɫɹȻɨɠɶɟɦɬɜɨɪɟɧɢɟɦɢ
ɫɭɞɶɛɚɟɝɨɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɜɵɲɟȼɨɡɦɨɠɧɨɜɵɫɲɢɟɫɢɥɵɦɨɥɢɬɜɵɥɸɛɨɜɶɨɬɰɚɢɞɜɭɯɦɚɬɟɪɟɣɪɨɞɧɵɯ
ɛɥɢɡɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɩɨɦɨɝɥɢ ɩɢɫɚɬɟɥɸ ɩɪɨɣɬɢ ɜɫɟ ɤɪɭɝɢ ɚɞɚ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɜɵɠɢɬɶ ɩɨɫɥɟ
ɬɹɠɟɥɨɝɨɪɚɧɟɧɢɹɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɛɨɥɟɡɧɢɧɟɜɡɝɨɞɵɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢɬɩɢɫɬɚɬɶɜɨɢɫɬɢɧɭɧɚɪɨɞɧɵɦɩɨɷɬɨɦɩɨ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɝɥɭɛɨɤɨɩɪɢɧɢɤɚɸɳɢɦɜɨɧɬɨɥɨɝɢɸɢɞɟɨɥɨɝɢɸɤɨɧɫɩɢɪɨɥɨɝɢɸɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɏɏɫɬɨɥɟɬɢɹ
©ɍɮɢɥɨɫɨɮɢɢɧɟɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ±ɩɢɫɚɥɄəɫɩɟɪɫ±ɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɫɨɡɧɚɧɧɨɭɫɬɪɟɦɥɹɹɫɶɤɝɪɚɧɢɰɚɦɜɨɩɪɨɫɨɝɪɚɧɢɰɚɯɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɠɢɡɧɢɢɢɫɬɨɤɚɦ
ɧɚɲɟɝɨɛɵɬɢɹɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦɢª>ɫ@ɂɝɥɭɛɨɤɢɟɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹɆɄɚɪɢɦɚɨɛɵɬɢɢɜɰɟɥɨɦ
ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ± ɩɟɪɟɞ ɫɭɞɨɦ ɫɨɜɟɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɢɟɝɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ±ɩɟɪɟɞɫɭɞɨɦɩɟɪɜɨɫɬɢɯɢɣɩɪɢɪɨɞɵ>ɫ@Ɉɬɫɸɞɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɦɵɫɥɶ
ɩɢɫɚɬɟɥɹɨɛɪɟɬɚɟɬɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɠɟɫɬɤɭɸɪɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸɤɪɟɩɨɫɬɶɢɫɬɪɨɝɨɫɬɶɜɵɫɨɤɨɝɨɫɬɢɥɹɚɫ
ɞɪɭɝɨɣ±ɜɵɯɨɞɢɬɤɩɟɪɜɨɨɛɪɚɡɧɨɦɭɦɢɮɭɫɤɚɡɤɟɩɪɢɬɱɟ>ɫ@ɢɟɝɨɝɟɪɨɣɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɟɪɟɞ©ɜɪɚɬɚɦɢª
ɛɵɬɢɹ  ©Ʌɟɬ ɫɨɪɨɤ ɬɨɦɭɧɚɡɚɞ ɛɵɥɨ ɷɬɨ ɩɢɫɚɥɆɄɚɪɢɦ ɜ ɯ ɝɝɋɨ ɫɬɚɪɵɦ ɫɬɚɪɚɬɟɥɟɦɦɵ ɫɢɞɟɥɢɧɚ
ɛɟɪɟɝɭɪɟɤɢɈɧɦɧɟɦɨɥɨɞɨɦɭɩɨɷɬɭɩɨɜɟɞɚɥɬɚɣɧɭɫɜɨɟɝɨɪɟɦɟɫɥɚɁɨɥɨɬɨɱɬɨɜɡɟɦɥɟɟɳɟɧɟɡɨɥɨɬɨ
Ɂɨɥɨɬɚɹɠɢɥɚɜɡɟɦɥɟɱɬɨɩɨɜɚɥɟɧɧɨɟɞɟɪɟɜɨɢɦɟɟɬɫɜɨɣɫɬɜɨɥɫɜɨɢɜɟɬɜɢɉɨɩɚɥɧɚɨɞɧɭɢɡɜɟɬɨɤɩɨɧɟɣ
ɬɵɢɢɞɟɲɶɇɨɬɟɛɟɧɟɜɟɞɨɦɨɤɭɞɚɨɧɚɜɟɞɟɬȿɫɥɢɤɫɬɜɨɥɭ±ɬɨɝɞɚɭɞɚɱɚɈɲɢɛɫɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɞɨɫɚɞɚ
ɝɨɪɶɤɚɹɄɪɨɬɨɦɛɟɫɬɨɥɤɨɜɵɦɪɭɝɚɟɲɶɫɟɛɹȼɨɬɬɚɤɋɬɚɪɢɤɜɩɟɪɜɵɟɩɨɫɦɨɬɪɟɥɦɧɟɜɝɥɚɡɚ±Ɂɚɪɢɫɤɨɜɨɟ
ɞɟɥɨɜɡɹɥɫɹɫɵɧɇɨɬɚɣɧɚɬɜɨɢɯɭɞɚɱɧɟɩɨɞɡɟɦɥɟɣȽɥɚɡɚɦɢɞɭɲɢɝɥɹɞɢɧɚɦɢɪɌɟɛɟɥɭɱɲɟɛɭɞɟɬɜɢɞɧɨ«
ɗɬɨɡɨɥɨɬɨɟɞɟɪɟɜɨɧɚɜɫɟɝɞɚɨɫɬɚɥɨɫɶɭɦɟɧɹɜɩɚɦɹɬɢɋɬɟɯɩɨɪɨɤɚɠɞɨɣɫɬɪɨɤɟɧɚɩɢɫɚɧɧɨɣɜɵɫɬɪɚɞɚɧɧɨɣ
ɦɧɨɸɬɪɟɜɨɠɧɨɞɭɦɚɸɤɭɞɚɨɧɚɜɵɜɟɞɟɬɦɟɧɹª>ɫ@
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ©ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɟɫɬɶ ɬɨɥɦɚɱ ɧɟɢɡɪɟɱɢɦɨɝɨª Ƚɟɬɟ >@ ɢ ɷɬɨ ɩɨɬɚɟɧɧɨɟ ɫɤɪɵɬɨɟ
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©ɧɟɢɡɪɟɱɢɦɨɟª ɫɬɚɥɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɢɥɢ ɢɫɬɢɧɧɵɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ
ɩɢɫɚɬɟɥɹɮɪɨɧɬɨɜɢɤɚɆɄɚɪɢɦɚɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɲɟɦɭɦɢɪɨɬɤɨɪɢɱɧɟɜɨɣɱɭɦɵɜɨɜɪɟɦɹɜɨɣɧɵɂɟɫɥɢɛɵɨɧ
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